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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Programa de educación ambiental en la 
actitud  frente a la conservación del ambiente en estudiantes de segundo de 
primaria, Ica -2016., con la finalidad de determinar que la  aplicación de un 
programa de educación ambiental permite mejorar la actitud frente a la 
conservación del medio ambiente en estudiantes de segundo grado de primaria 
de la  I.E Nº 22398 Elena Francia Ramos perteneciente al distrito de Marcona 
durante el año escolar 2016, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos para  optar  el grado de Doctor en Educación.  
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La presente investigación tiene como objetivo determinar que la  aplicación de un 
programa de educación ambiental permite mejorar la actitud frente a la 
conservación del medio ambiente en estudiantes de segundo grado de primaria de 
la  I.E Nº 22398 Elena Francia Ramos perteneciente al distrito de Marcona durante 
el año escolar 2016. 
 
Considerando que es una investigación cuantitativa se utilizó el diseño cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por 119 estudiantes de segundo 
grado de primaria de la I.E Nº 22398 Elena Francia Ramos - Marcona 2016, siendo 
su muestra de 60 estudiantes los cuales fueron elegidos mediante la aplicación de 
la técnica del muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos se aplicó una 
lista de cotejo para evaluar el programa de educación ambiental y un cuestionario 
para evaluar las actitudes frente a la conservación del medio ambiente. Mientras 
que para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la 
presentación de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial 
para la comprobación de las hipótesis. 
 
De los resultados se puede señalar que los estudiantes del segundo grado de 
primaria pertenecientes al grupo experimental luego de haber participado del 
programa de educación ambiental lograron mejorar su actitud frente a la 
conservación del medio ambiente en 11,73 puntos (tabla 9), lo cual no ocurrió con 
los estudiantes del grupo de control quienes apenas alcanzaron 1,40 puntos (tabla 
10). 
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This research aims to determine that the application of an environmental education 
program helps improve attitudes towards environmental conservation among 
students in second grade EI No. 22398 Elena France Ramos belonging to the 
district of Marcona during the year school 2016. 
 
Whereas quantitative research is a quasi experimental design was used. The 
population consisted of 119 students from second grade of France I.E No. 22398 
Elena Ramos - Marcona 2016, and its sample of 60 students who were chosen by 
applying the technique of non-probability sampling. For data collection a checklist 
was used to assess the environmental education program and a questionnaire to 
assess attitudes towards environmental conservation. While for data processing 
descriptive statistics for the presentation of results in tables and figures used; plus 
inferential statistics for testing hypotheses. 
 
From the results it can be noted that students of second grade from the experimental 
group after participating in the environmental education program improved their 
attitude towards environmental conservation at 11.73 points (Table 9), which it did 
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